

























































































































































































































































多い(大隈・免田ら， 2001 ;飯田， 2002;岩坂・清
水・飯田・川端・近池・大西・岸本， 2002;藤井，



























































































































































































































































































































































































































































































































































究は多い。中でもKBPAC(Knowledge of Behavior 
Principle as Applied to Children)を用いた研究が多
く見受けられる(亀井・清水， 1995;免田・伊藤ら，
1995 ;山上， 1998;福田・中藤， 2000;福田・中藤

















































































































































はADHDRS-N (ADHD Rating Scale第4版)がよ






Self Rating Scale for Children :村田， 1998が邦訳・
作成)も用いられている(岩坂・清水ら， 2002;飯




CBCL (Child Behavior Check List :井潤ら， 2001が
邦訳・標準化)を用いている研究もある(大隈・免
田ら， 2001;大隈・伊藤， 2005)0 CBCLは 2~3 歳
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